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Proračun je financijski okvir djelova-
nja Europske unije u kojemu se iskazuju 
sve vrste njezinih prihoda i rashoda. Zasni-
va se na nekoliko načela: 
• jedinstvu – svi prihodi i rashodi prika-
zani su u jedinstvenom dokumentu; 
• godišnjem razdoblju – proračunski 
iznosi odnose se na proračunsku godinu u 
trajanju od 1. siječnja do 31. prosinca. Bu-
dući da se sve veći dio rashoda odnosi na vi-
šegodišnje projekte, stavke proračuna uspo-
red no se iskazuju na dva načina. Rashodi 
prema obračunskom načelu (commitment 
appropriations) predstavljaju troškove koji 
proizlaze iz aktivnosti izvedenih (obraču-
nanih, fakturiranih) tijekom financijske 
godine. Rashodi prema gotovinskom na-
čelu (payment appropriations) obuhvaćaju 
iznose plaćanja za aktivnosti obavljene iste 
godine, ali uključuju i plaćanja po osnovi 
obveza iz prethodnih razdoblja, a ne uklju-
čuju iznose koji se odnose na istu godinu a 
na naplatu dospijevaju kasnije;
• ravnoteži – rashodi trebaju biti jedna-
ki prihodima. Nije dopušteno pozajmljivati 
sredstva za pokrivanje deficita, a proračun-
ski se suficit prenosi u iduće razdoblje.
Proračun EU financira se vlastitim sre-
dstvima Unije (own resources) koja nisu 
podložna međuvladinim pregovorima. Po-
stoje četiri vrste vlastitih prihoda kojima se 
financira proračun: poljoprivredne pristoj-
be, carine, udio u PDV-u i uplate zemalja 
članica. Prva dva oblika prihoda, tj. poljo-
privredne pristojbe i carine, koristili su se 
u početku djelovanja Unije i bili su dostatni 
za njezino financiranje. No s vremenom je 
njihovo relativno značenje slabilo i pojavi-
la se potreba za novim izvorima financira-
nja. Tako se danas glavnina proračunskih 
prihoda prikuplja novim vlastitim sredstvi-
ma: udjelom u PDV-u i uplatama zemalja 
članica. Godišnji proračun za 2005. godinu 
iznosio je 106 milijardi eura, što je 1,004% 
BDP-a proširene Unije.
Postoji gornje ograničenje visine uku-
pnih vlastitih prihoda pa tako oni ne mogu 
biti veći od 1,24% ukupnog BNP-a (bruto 
nacionalnog proizvoda) zemalja članica. Vi-
sina i struktura vlastitih sredstava određu ju
se ovako: 
1. poljoprivredne pristojbe – čine oko 
2% proračunskih prihoda, a prikupljaju se 
od carina na uvoz poljoprivrednih proizvo-
da iz zemalja koje nisu članice EU;
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2. carine – obuhvaćaju oko 13% pro-
računskih prihoda, a slično kao i poljopri-
vredne pristojbe prikupljaju se od carina na 
uvoz iz zemalja koje nisu članice EU;
3. udio u prihodima od PDV-a – čini 
oko 35% proračunskih prihoda EU i tran-
sfer je dijela PDV-a ubranoga u zemlji čla-
nici. Određuje se primjenom jedinstvene
stope na osnovicu PDV-a svake zemlje čla-
nice. Stopa je 2004. godine smanjena na 
0,5%, a primjenjuje se na osnovicu koja ne 
smije iznositi više od 50% BNP-a;
4. uplate razmjerne BNP-u – čine polo-
vicu ukupnih sredstava proračuna EU. One 
su dodatni izvor jer se određuju tako da se 
nadoknadi manjak koji može nastati zbog 
nedostatka sredstava iz prethodna tri izvo-
ra. Na taj se način osigurava da EU prora-
čun Unije nije nikad u deficitu.
Rashodnom stranom proračuna pokri-
vaju se administrativni troškovi institucija 
Unije i troškovi njezinih politika. Najveći 
iznos oduvijek se odnosi na poljoprivre-
dnu politiku (oko 45% ukupnih rashoda), 
ali je njezin udio znatno smanjen u odnosu 
prema 75% proračuna prije 40 godina. Ve-
ličinom drugu rashodnu stavku čine stru-
kturni i kohezijski fondovi, koje čine oko 
35% ukupnih rashoda. Njihov je cilj poti-
canje gospodarskog razvoja u najsiroma-
šnijim regijama i zadovoljavanje određenih 
socijalnih potreba. Za ostale namjene (1. 
unutarnju politiku – istraživanje i razvoj, 
malo i srednje poduzetništvo, izobrazbu, 
kulturu, okoliš; 2. vanjske odnose – pomoć 
državama izvan Unije; 3. administrativne 
troškove; 4. razne pričuve; 5. pretpristu-
pnu pomoć državama kandidatkinjama) iz-
dvaja se ostalih dvadesetak posto rashodnih 
sredstava. 
Godišnji se proračun zasniva na sred-
njoročnom dogovoru o rashodnim priori-
tetima koji se naziva Financijskom perspe-
ktivom. Ona je rezultat dogovora između 
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 
te određuje maksimalan iznos i strukturu 
predviđenih rashoda. Do sada su zaključe-
na četiri takva dogovora: Financijska per-
spektiva 1988-1992. (Delorsov prvi paket), 
Financijska perspektiva 1993-1999. (Delor-
sov drugi paket), Financijska perspektiva 
2000-2006, koja je temelj financijskog pa-
keta Agenda 2000 i Financijska perspekti-
va 2007-2013.
U postupku donošenja proračuna su-
djeluju Komisija, Vijeće i Parlament. Nji-
hove se ovlasti razlikuju s obzirom na to od-
lučuje li se o obveznim (compulsory) ili 
neobveznim (non-compulsory) rashodima. 
Obvezni su rashodi oni koji proizlaze ne-
posredno iz osnivačkog ugovora, sekundar-
nog zakonodavstva ili su obveze prema me-
đunarodnom ili privatnom pravu (npr. za-
jednička poljoprivredna politika). Primje-
ri neobveznih rashoda jesu troškovi stru-
kturnih fondova i razvojnih politika, poput 
izdataka za istraživanje i inovacije.
Proračun se usvaja prema sljedećoj 
proceduri.
• Komisija sastavlja preliminarni nacrt 
proračuna na temelju interne rasprave i po-
dataka prikupljenih od pojedinih institucija 
Unije te ga upućuje Vijeću i Parlamentu. 
• Nakon provedenog postupka ad hoc 
usklađivanja s Parlamentom o obveznim 
rashodima Vijeće kvalificiranom većinom 
usvaja nacrt proračuna. 
• Parlament provodi prvo čitanje nacrta 
proračuna, pri čemu može apsolutnom ve-
ćinom glasova usvojiti amandmane na ne-
obvezujuće stavke proračuna. Međutim, za 
obvezujuće rashode Parlament može samo 
predložiti izmjene koje konačno usvaja 
Vijeće. Izmijenjeni nacrt proračuna Vijeće 
upućuje Parlamentu. 
• Parlament provodi drugo čitanje pro-
računa i konačno ga usvaja ili odbija. Ako 
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Parlament u roku 15 dana ne donese ni-
kakvu odluku, smatra se da je proračun 
usvojen. 
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